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Аннотация. Математическое образование в системе общего среднего 
образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безуслов-
ной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии 
и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представле-
ний о научных методах познания действительности.
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Приоритетной целью образования в условиях перехода на новый Фе-
деральный государственный образовательный стандарт общего образова-
ния (ФГОС ОО) является формирование компетентной личности, создание 
условий для интеллектуального и личностного становления обучающихся. 
Математика как учебный предмет обладает для достижения поставленной 
цели широкими возможностями.
Для этого учитель математики должен уметь [1]:
-  решать задачи элементарной математики;
-  решать задачи олимпиад муниципального, регионального и Все-
российского уровней;
-  устойчиво решать задачи из открытого банка заданий для 9, 11 
классов;
-  применять в своей работе информационно-коммуникационные 
компетенции (ИКТ).
Использование ИКТ может активизировать все виды учебной дея-
тельности: изучение нового материала, подготовку и проверку домашнего 
задания, самостоятельную работу, проверочные и контрольные работы,
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внеучебную деятельность. С помощью ИКТ многие методические цели 
могут быть реализованы более эффективно, уроки становятся интересным 
увлечением, а материал темы долго находится в памяти ребёнка.
Также учитель математики должен быть способен:
-  организовывать внеучебную деятельность по предмету;
-  ориентировать обучающихся на выбор профессии, где нужна мате-
матика.
Доказательством последнему является то, что выпускники средней 
школы №6 г. Нижнекамск обучаются на направлениях подготовки, где 
профильным предметом является математика, в Казанском энергетическом 
университете, Балтийском государственном университете, Казанском 
национально-исследовательском техническом университете, Елабужском 
институте Казанского федерального университета.
Таким образом, обучение математике в условиях реализации ФГОС 
ОО направлено на развитие творческой, ответственной и саморазвиваю- 
щейся личности, умеющей ставить перед собой цели и впоследствии до-
стигать их.
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